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Tredie -A-fextiit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
L Kirkekollekter til Fordel for Bibelselskabet m. m. 
Efterat Kirkeinspektionen ved Skrivelse af 12te Januar 1891 liavde 
indsendt til Konsistorium et fra Pastor Paulli til Inspektionen afgivet For­
slag om en Forandring af Bestemmelserne om Fordelingen af, hvad der 
indkom i Bøsserne i Frue Kirke, naar særlige Kollekter i kirkelige eller 
veldædige Øjemed tillodes, jfr. Univ. Aarb. f. 1887 —88 S. 593—94, med­
delte Konsistorium under 19de Januar 1891 Kirkeinspektionen, at det i 
Henhold til Inspektionens Indstilling bifaldt, at der, naar Kirkekollekt i 
særligt Øjemed, saasom til Bibelselskabet, den indre Mission o. s. v., fandt 
Sted i Frue Kirke paa en Søndag eller Helligdag ved en sædvanlig Guds­
tjeneste, indtil Videre maatte forholdes paa den Maade, at der af det i 
Kirkens Bøsser indkomne Beløb forbeholdtes til Deling efter den almindelige 
Regel mellem Kirken og de Fattige henholdsvis 80 Kr. og 50 Kr., hvis 
Kollekter fandt Sted enten ved Højtiderne eller paa en almindelig Søndag, 
medens det Overskydende tilfaldt den særlige Kollekt. 
Da Kirke- og Undervisningsministeriet imidlertid ved Skrivelse af 
14de Marts 1891, — i Anledning af Konsistoriums Erklæring af 24de Januar 
1888 angaaende den fra det danske Bibelselskabs Sekretær indsendte Fore­
spørgsel angaaende Kirkekollekterne hver Nyaarsdag til Fordel for det 
nævnte Selskab, jfr. Univ. Aarb. 1. c., — meddelte Konsistorium, at Mini­
steriet fandt, at der Nyaarsdag maatte udsættes en særskilt Bøsse til Kordel 
for Bibelselskabefc, anmodede Konsistorium Kirkeinspektionen om at meddele, 
om Konsistoriums Afgjørelse i Skrivelse af 19de Januar 1891 om Fordelingen 
af det i Kirkebøsserne indkomne Beløb ikke herefter maatte ansees for 
bortfalden. 
I Skrivelse af Ilte Maj 1891 indberettede Kirkeinspektionen tii Kon­
sistorium, at Fordelingen ved Nyaarskollekten den 20de Januar s. A. var 
sket i Henhold til Konsistoriums fornævnte Skrivelse af 19de s. M., men 
at Inspektionen var enig i, at der fremtidigt maatte forholdes efter Mini­
steriets Bestemmelse. 
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2. Afgivelse af Afstøbninger af Frue Kirkes Kunstværker til 
Kunstmuseet i Aalborg. 
Ved Skrivelse af 5te December 1890 bifaldt Konsistorium, i Henhold 
til Kirkeinspektionens Indstilling, at den Frue Kirke tilhørende Afstøbning 
af den udenfor Kirken staaende Moses-Statue maatte overlades Kunst­
museet i Aalborg til Opbevaring, imod at Museets Bestyrelse udstedte en 
Erklæring om, at den gik ind paa samme Betingelser, som tidligere vare 
fastsatte med Hensyn til den Museet til Opbevaring overladte Afstøbning 
af Frisen: Jesu Indtog i Jerusalem, nemlig: at Statuen forblev Frue Kirkes 
Ejendom og kunde tilbagefordres, naar det begjæredes, at der sørgedes fol­
dens offentlige Fremstilling og at den konserveredes i alle Maader, at 
alle Omkostninger herved samt ved dens Indpakning, Transport, saavel 
frem, som i paakommende Tilfælde tilbage, udrededes af Museets Kasse. 
Under 14de Marts 1891 indberettede Kirkeinspektionen, at den havde mod­
taget fornævnte Erklæring fra Bestyrelsen for Aalborg Kunstmuseum. 
3. Besættelse af Organistembeder i Kjøbenhavn ved Vakance. 
Ved Skrivelse af 27de Januar .1891 begjærede Kirke- og Undervis­
ningsministeriet Konsistoriums Yttringer, forsaavidt angik Frue Kirke, i 
Anledning af et fra forskjellige Organister i Kjøbenhavn indgivet Andragende 
om, at der maatte blive meddelt Patronaterne og Kirkeinspektionerne Paa-
læg om, at for Fremtiden intet Organistembede blev besat, uden at det 
iforvejen var blevet opslaaet vakant. Under 17de Februar s. A. indsendte 
Konsistorium en fra Frue Kirkes Inspektion indhentet Erklæring med Be­
mærkning, at Konsistorium var enigt med Inspektionen i, Intet at have at erindre 
mod fornævnte Foranstaltning, saameget mindre som dette tidligere havde 
været Tilfældet saavel ved Organist- og Kantor-Embederne, som ved Klokker-
og Graverbestillingerne ved Frue Kirke, idet Konsistorium dog gik ud fra, 
at ingen Forandring var tilsigtet enten med Indstillingsretten for Inspek­
tionen eller med Udnævnelsesretten for Konsistorium. Af Hensyn til den 
personalhistoriske Betydning, det kunde have, bemærkede Konsistorium, at 
der blandt Ansøgningerne om Organistembedet ved Frue Kirke i 1843, da 
dette Embede, efter foregaaet Opslag, besattes med Professor, Dr. phil. 
Hartmann, tillige fandtes Andragender med Bilag, blandt Andet fra Profes­
sorerne Gade og Berggreen. 
4. Afgang af Klokkeren og 1ste Graver ved Kirken og disse 
Posters Besættelse. 
Efter Klokker ved Kirken, Cand. theol. Jolis Erlandsens Død den 
2den August 1890, blev der efter Konsistoriums Indstilling af Kirke- og 
Undervisningsministeriet under 18de s. M. meddelt Tilladelse til, at det hans 
Enke efter de for dette Embede gjældende Regler tilkommende Naadensaar 
maatte regnes fra Eftermandens Udnævnelsesdato, saaledes at hun indtil 
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denne Dato oppebar alle Embedets Indtægter imod at besørge de under 
det hørende Forretninger udførte ved en af Kirkens Patronat dertil kon­
stitueret Mand, samt, at der efter Naadensaarets Udløb tillagdes hende en 
aarlig Pension af 400 Ivr., hvis Udredelse paalagdes Embedet. 
Klokkerembedets Forretninger bleve efter Klokker Erlandsens Død og 
under Vakancen udførte af 1ste Graver ved Kirken, Aagaard. Under 22de 
Oktober 1890 udnævnte Konsistorium 1ste Graver ved Kirken, Kammerraad 
David Hornsyld Aagaard til Klokker ved Kirken. 
Den for ham udfærdigede Bestalling er saalydende: 
Rektor og Professorer ved Universitetet i Ivjøbenhavn 
Gjøre vitterligt, at vi have antaget og beskikket, ligesom vi herved 
antage og beskikke 1ste Graver ved Yor Frue Kirke, Kammerraad David 
Hornsyld Aagaard til fra 22de Oktober d. A. at være Klokker ved Vor 
Frue Menighed her i Staden, og haver lian i dette Embede, saaledes som 
han ved Revers af Dags Dato har forpligtet sig, at iagttage Følgende: 
1. Skal han med største Flid og Troskab forrette Alt, hvad ham i 
hans Embede paahviler, efter Hs. Majestæts allernaadigste Lov, Kirkeritual 
og andre Anordninger. 
2. Kirkens Patronat og Inspektion skal han erkjende for sine rette 
Foresatte og uden Forsømmelse efterkomme Alt det, som, hans Embede ved­
kommende, af dem maatte vorde ham paalagt. 
3. Med Kirken skal han have Opsyn, at den altid ren og ordentlig 
holdes; saa skal han tillige tilliolde Graverne, at de i lige Maade holde 
Kirkens udvendige Grunde ryddelige og ordentlige. 
4. Han skal sørge for, at Uhrværket rigtig vorder optrukket og stillet 
efter den Forening, som derom af Vedkommende er indgaaet, eller herefter 
videre maatte anordnes. 
5. Paa Kirkens Ornamenter og Klæder skal han flittig tage Vare, at 
de altid findes anstændige og rene, saa og vel bevare og iagttage det In­
ventarium, som ved Kirken lindes og hvilket i Kirkens borgerlige Værges 
Overværelse bliver ham leveret efter en af samme Værge paategnet Speci­
fikation, af hvilken han derimod undertegner en Gjenpart, som forbliver i 
Værgens Forvaring. Saa skal han i Særdeleshed ogsaa daglig tilse, at ingen 
af Kirkens Sager forkomnier. 
6. Han skal holde rigtige Bøger over de Børn, som i Kirken døbes, 
samt de Brudefolk, som blive viede, og dem, som gaa til Skrifte, m. v. 
Hvad Begravelserne angaaer, henvises han til Bestemmelserne for Be­
gravelsesvæsenet i Kjøbenhavn af 22de December 1879, 21de Februar 1881 
og 24de Marts 1886. 
7. I Overensstemmelse med kgl. Resolution af 10de Marts 1809 
er han pligtig til i Livrente- og Forsørgelsesanstalten af 1871 at forsikre 
sin Enke en med hans Indkomster passende Overlevelsesrente at i det 
Mindste 100 Kr. aarlig, og skal denne Forpligtelse være opfyldt, førend 
nærværende Bestalling udleveres ham. 
8. For saadan hans Tjeneste skal han nyde følgende Indtægter: 
a. Andel i Præste-, Degne- og Klokkerpenge efter Reskript al 20de De­
cember 1815; 
b. Løn af Kirkens Kasse 56 Ivr.; 
c. Huslejehjælp 200 Kr.; 
d. Andei i det Honorar, som erlægges for Barnedaab, Brudevielse, Be­
gravelse og Ordination; dette Honorar oppebæres under Et af Klok­
keren til samtlige Kirkens Betjente, og deles derpaa efter Regnskab 
maanedlig med Halvdelen til Klokkeren og en Fjerdedel til hver af 
Graverne; 
e. Hvad der maatte ydes udenfor dette ved andre Lejligheder, som ved 
Altergang og Konfirmation, dog saaledes, at han ikke paa nogen 
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Maade, hverken ved Ord eller Adfærd, maa rette nogen Opfordring til 
Menighedens Medlemmer om Ydelse af nogen Gave i Anledning af de 
Handlinger, med Hensjal til hvilke saadan Ydelse ikke er paabudt, 
men lade sig nøje med, om Nogen ganske frivillig maatte ville yde 
Noget i den Anledning. 
9. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 2den December 1873 paa­
lægges det ham at finde sig i de Forandringer, der maatte blive en Følge 
af en Omregulering af Sognegrænserne i Kjøbenhavn, eller en Forandring i 
Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-, Degne- og Klokkerpengene 
saavelsom i Kirkebetjentenes Lønningsmaade i det Hele. 
10. I Naadensaaret, der varer fra den Dag, fra hvilken hans Ud­
nævnelse regnes, nemlig den 22de Oktober 1890, og indtil Aarsdagen 
derefter, den 22de Oktober 1891, denne Dag medregnet, udreder han den 
halve Del af samtlige Embedets Indkomster til den forrige Klokker Erland­
sens Enke og Arvinger, dog saaledes, at Huslejegodtgjørelsen for Oktober 
d. A. og April 1891 udelukkende tilfalder Sidstnævnte. 
11. Fra Naadensaarets Udløb udreder han en Pension af 400 Kr. om 
Aaret til den forrige Klokker Erlandsens Enke i Overensstemmelse med 
Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 18de August d. A. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl pg sædvanlige Underskrift. 
Konsistorium, den 12te November 1890. 
F. Madsen. 
(L. S.) 
Gebyr 44 Kr. H 
— I Kammerraad Aagaards Sted udnævnte Konsistorium under 10de 
December 1890 forhenværende Degn og Skolelærer i Spandet i Nordslesvig 
Jakob Hansen Fink til 1ste Graver ved Kirken. 
Den for ham udstedte Bestalling er saalydende: 
Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet i Kjøbenhavn 
Gjøre vitterligt, at vi under 10de December 1890 have beskikket, 
ligesom vi og herved beskikke fhv. Degn og Skolelærer i Spandet i Nord­
slesvig Jakob Hansen Fink til 1ste Graver ved Vor Frue Kirke fra 10de 
December 1890 at regne. Og haver han i denne sin Tjeneste, saaledes 
som han ved Revers af Dags Dato har forpligtet sig til, at iagttage efter­
følgende Forskrifter: 
1. Han skal erkjende Rektor og Professorer for sin rette Øvrighed, 
være Inspektionen for Kirken hørig og lydig, og uvægerlig efterkomme de 
Befalinger, som den i Kirken fungerende Præst maatt£ rette til ham. Han 
skal bevise Medlemmerne af Kirkeinspektionen saavelsom Kirkens Præster 
al tilbørlig Respekt, og gaa saavel dem som Klokkeren villig tilhaande, 
naar de i Kirkens Ærinde forlange hans Understøttelse, udvise Høflighed 
mod Enhver, til hvem han i sin Bestilling træder i Forhold og overhovedet 
i sin Tjeneste vise sig retskaffen, ordentlig, flittig og paapassende. 
2. Alle de Forretninger, som have paaligget hans Formand i Tjenesten 
efter gammel Sædvane, saasom med Tilsyn med, at Ringningen sker efter 
Reglementet, med Fejning og Rengjøring i og udenom Kirken, med Laases 
og Nøglers Vedligeholdelse, med Gas- og Vandledningen samt med Kirkens 
Varmeapparat og andet Videre, haver han med Flid og Paapassenhed at 
udrette i Forbindelse med den anden Graver. Ligeledes skal han, efter 
nærmere Aftale med denne, deltage halvt i Tilsynet med Kirken i de 
Timer om Hverdagen fra Kl. 9—11, i hvilke den ifølge Kirkeministeriets 
Skrivelse af 24de Februar 1871 staaer aaben for Besøgende uden Betaling, 
men kun med Adgang til Midtskibet og naar Kirken ikke benyttes til 
Altergang, Ordination eller deslige. 
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3. Under Gudstjenesten skal han med Stilhed og Ro flittigen og 
troligen opvarte, sørge for Stolestadernes Aabning, naar de, som have lejet 
disse, ikke benytte dem, afværge Fremmedes mulige Spadseren i Kirken, 
saavelsom al Stimmel og Uorden, navnlig ogsaa ved Bryllupper, Begravelser 
og deslige Lejligheder, og overhovedet iagttage Alt, hvad der ifølge hans 
Bestilling kan tilkomme ham. I hans Forhold til Menigheden skal han i 
alle Maader vise Høflighed og Imødekommen, uden at maatte gjøre sig 
nogen Fordel deraf. 
4. Han indbetaler Indtægten for Belysning, Ringning og Yarme til 
vedkommende Kirkeværge, ligesom han efter dennes Anvisning holder Liste 
over Lejerne af Stolestaderne og opkræver Betalingen for disse imod derfor 
at nyde 32 Kr. 
Han skal hjælpe Stiftsprovsten (som hidtil) med Fordelingen og Ud­
betalingen af Præstepengene, og være villig til at staa Klokkeren bi med 
Revisionen af Daabsprotokollen og Udfærdigelsen af Listerne over de For­
ældre, som skulle indkaldes. 
5. Naar Reparationer paa Kirken forefalde, bør han yde fornøden 
Assistance med Tilsyn og deslige, saaledes som det af Inspektionen maatte 
blive paalagt ham. 
Han har Ansvar for og Overtilsyn med de tvende for Kirken beskik­
kede Brandtilsynsmænd, at de udføre deres Gjerning efter deres Instrux af 
17de November 1888, og har i Tilfælde af Mangler og Forsømmelser strax 
at gjøre Meddelelse til Sognepræsten og Inspektionen. 
6. I Tilfælde af Klokkerens og anden Gravørs Forfald er han pligtig 
at hjælpe med til at udføre disses Forretninger, ligesom han maa finde sig 
i, at der senere kan foretages en anden Fordeling af Forretningerne ved 
Kirken. 
7. Han er i Henhold til Kancelliskrivelse af 12te August 1826 og i 
Lighed med det, som i kongelig Resolution af 10de Marts 1809 er befalet 
for Stadens Klokkere, forpligtet til at forsikre sin Hustru i Livrente- og 
Forsørgelsesanstalten af 1871 en Overlevelsesrente af i det Mindste 100 Kr. 
aarlig, og skal denne Forpligtelse være opfyldt, førend nærværende Be­
stalling udleveres. 
8. I Naadensaaret betaler han til sin Formand eller hans Bo 250 Kr. 
9. Han nyder i Indtægter: 
a. Andel i Præste-, Degne- og Klokkerpenge efter Reskript af 20de De­
cember 1815; 
b. Løn af Kirkens Kasse 26 Kr. 67 0.; 
c. Huslejehjælp 80 Kr.; 
d. Honorar af Kirkens Kasse ifølge Ministeriets Skrivelse af 18do Sep­
tember 1874 100 Kr.; 
e. I Frstatning for Indtægten af Tavlerne og Bøsserne nyder han 37 Kr. 
— i Henhold til Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 18de 
Januar 1878; 
f. Renten af et Legat for et Gravsted, med Fradrag af Afgiften til Kvæ-
sturen med 5 Kr. 81 0.; 
g. Andel i det Honorar, som erlægges for Barnedaab, Brudevielse, Be­
gravelse og Ordination; dette Honorar oppebæres under Et af Klok­
keren til samtlige Kirkens Betjente, og deles derpaa efter Regnskab 
maanedlig med Halvdelen til Klokkeren og en Fjerdedel til hver af 
Graverne; 
h. Hvad der maatte ydes udenfor dette ved andre Lejligheder, som ved 
Altergang og Konfirmation, dog saaledes, at han ikke paa nogen Maade, 
hverken ved Ord eller Adfærd, maa rette nogen Opfordring til Menig­
hedens Medlemmer om Ydelse af nogen Gave i Anledning af de Hand­
linger, med Hensyn til hvilke saadan Ydelse ikke er paabudt, men 
lade sig nøje med, om Nogen ganske frivillig maatte ville yde Noget 
i den Anledning; 
i. Hvad der erlægges for Benyttelse af Brudetæpper, Lys i Armstagerne 
ved Kortrappen og deslige bliver at dele mellem begge Graverne, 
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forsaavidt begge ere halvt om Anskaffelsen og Udgiften herved. 
For Brug af Tæpper til Begravelser, hvilke anskaffes af Graverne, be­
tales 4 Kr. For Tæpper til Brudevielser, hvilke ligeledes anskaffes af 
Graverne, betales 6 Kr., naar Koret alene belægges, og 12 Kr. for 
Tæpper gjennem hele Kirken til Vognene. For Lys paa Kortrappen 
betales 4 Kr. 
10. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 2den December 1873 paa­
lægges det ham at finde sig i de Forandringer, der maatte blive en Følge 
af en Omregulering af Sognegrænserne i Kjøbenhavn, eller af en Forandring 
i Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-, Degne- og Klokkerpengene 
saavelsom i Kirkebetjentenes Lønningsmaade i det Hele. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlige Underskrift. 




Gebyr 36 Kr. H. Matzen. 
5. Forskjellige Sager. 
I Henhold til Kirkeinspektionens Indstilling bifaldt Konsistorium ved 
Skrivelse af 24de Oktober 1890, at der i Frue Kirke maatte anbringes nye 
Gaskupler over Blussene paa Gulvet og i Skriftstolene, saaledes at det dertil 
medgaaende Beløb, 300 Kr, afholdtes af Kirkens Kasse. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium, i Henhold til Kirkeinspektionens 
Indstilling, ved Skrivelse af 28de s. M., at der med Hensyn til Betalingen 
for Belysningen i Frue Kirke ved Brudevielser, Begravelser, Barnedaab, 
ni. m. foretoges følgende Forandringer: 
»1. Den saakaldte 32 Kroners Belysning nedsættes til 26 Kr. 
2. Den saakaldte 3 Timers fuld Belysning forhøjes fra 47 Kr. 66 
0. til 50 Kr. 
3. I de Tilfælde, hvor den saakaldte 32 Kroners Belysning kun linder 
Sted i kort Tid, l/2—3/i Time, reduceres Betalingen efter Skjøn i Forhold 
til den medgaaede Tid«. 
— Under Ilte Februar 1891 bifaldt Konsistorium, efter Kirkeinspek­
tionens Indstilling, at det Honorar af 70 Kr. aarlig, der hidtil havde været 
udbetalt for Renholdelsen af samtlige Marmorstatuer og Relieffer i Frue 
Kirke, forhøjedes til 120 Kr. aarlig, første Gang for Regnskabsaaret 1890 
—91, dog saaledes at der under sidstnævnte Sum tillige blev indbefattet 
det tidligere efter Regning udbetalte Beløb for Renholdelsen af de udenfor 
Kirken staaende Broncestatuer »Moses« og »David«. 
— Følgende Gravsteder ere tilkomne: 
Ved Skrivelse af 13de December 1890 har Konsistorium meddelt Til­
ladelse til Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af Malermester 
Christian Wienes Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard, Litr. 
}ST, Nr. 31, Afdeling A. Nr. 548 — indhegnet med et Jerngelænder og paa 
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Gravstedet en Granit-Mindesten med 145 store forgyldte Bogstaver, en 
Tuja paa hver Side af Mindestenen samt beplantet: den midterste Del af 
Graven med et Bosentræ, de to bagerste Hjørner af Gravhøjen med en 
Bække Buxbom m. m., — indtil den Tid, for hvilken Gravstedet er erhvervet, 
udløber, nemlig den 31te December 1979, mod Indbetaling af en Kapital 
paa 500 Ivr. Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til dette 
som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse, gaaer efter de af Konsistorium 
fastsatte Begler, jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa, at holde det 
i ordentlig og anstændig Stand, med fornøden Maling og Beparation (ikke 
Opforgyldning af Bogstaver), men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monu­
ment eller Bækværk, samt ved Pasning af Træplantning og Buske, heri 
dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter. 
Ved Skrivelse af 13de December 1890 har Konsistorium meddelt Til­
ladelse til Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af Malermester 
Ferdinand Wienes Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard, Litr. 
O. Nr. 90, Afdeling B Nr. 97 — indhegnet med en lav Buxbomkant — 
indtil den Tid, for hvilken Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 
3die Maj 1975, mod Indbetaling af en Kapital paa 200 Kr. 
Ved Skrivelse af 9de Marts 1891 har Konsistorium tilladt, at Kirken 
mod Indbetaling af 600 Kr. i 4 pCt. uopsigelige Obligationer, udstedte af 
Kreditkassen for Husejere, overtog Vedligeholdelsen af Justitsraad L. Bent­
zens Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard, Afdeling Litr. A. 
Nr. 658, gammel Betegnelse Frue Sogn Litr. N. Nr. 179 — indhegnet med 
et Jerngitter med Træsokkel og paa Gravstedet et større Bremer-Sandstens 
Monument, hvorpaa fastgjort en fritstaaende Urne, samt en Marmorplade; 
paa Monumentet findes udhugget og sortmalet 600 Bogstaver og Gravstedet 
er beplantet med to store Tuja og Buxbom — indtil den Tid, for hvilket 
Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te December 1973, dog 
saaledes, at saalænge den nuværende Ejer af Gravstedet, Kaptajn i Ma­
rinen F. Lund eller hans Hustru E. C. Lund, født Bentzen, ere ilive, ville 
Benterne af den indbetalte Kapital være at udbetale til en af dem, idet 
de da varetage Vedligeholdelsen, saalænge de leve, saaledes at Kirkens 
Vedligholdelso af Gravstedet først indtræder efter Begges Død. 
Ligeledes har Konsistorium under 2den April 1891 meddelt Tilladelse 
til, at Kirken mod Indbetaling af en Kapital paa 200 Kr. overtager Ved­
ligeholdelsen af Frøken Gottfriede Marie Sophie Birgitte Schaldeinoses 
Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaards Afdeling E. Nr. 710, 
gammel Betegnelse Frue Sogn Litr. G. Nr. 47 — indhegnet med et Jern­
gelænder samt paa Gravstedet en Marmorplade med 35 Bogstaver — indtil 
den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te De­
cember 1911, dog saaledes, at Kirken først overtog Gravstedets Vedlige­
holdelse, efterat det var blevet sat istand og en ny Marmorplade med 
Indskriften anbragt, saafremt dette ønskedes, paa Frøken Schaldeinoses 
Boes Bekostning. 
— Efter Indstilling fra den akademiske Værge for Frue Kirke bifaldt 
Konsistorium ved Skrivelse af 4de Oktober 1890, at 2de store Gravstene 
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(over Gaardmand Lars Jensen af Vigerslev og Hustru), der findes paa et 
Ejeren af Søholmegaard Jensen indtil 1903 tilhørende Gravsted i Litr. C.-2 
paa Hvidovre Kirkegaard, naar Gravstedet hjemfalder, fremdeles holdes 
fredede, saaledes at de enten bevares i Kirken eller paa Kirkegaarden efter 
Vedkommendes nærmere Bestemmelse. Konsistorium anmodede derhos om, 
at denne Tilsikring foranstaltedes indført i Kirkeværgens Protokol til 
Efterretning for ham og Efterfølgere. 
Rettelser og* Tilføjelser. 
Aarbogen for 1889—90. 
Side 2. Linie 10 f. o. Bidrag til Udgivelsen af det omtalte Bind af Matrikel-Haand-
skriftet er senere erhvervet af Carlsbergfonden. 
103. — 7 f n. fudlstændige læs fuldstændige. 
130. — 9 f. n. Ohtober læs Oktober. 
203. — 25 f. 0. 60 (51) Tilh. læs 60 (57) Tilli. 
Aarbogen for 1890—91. 
429. — 17 f. 0. 2000 Ivr. læs 1300 Kr. 
445. — 16 f. 0. der læs dér. 
524. — 1 f. 0. Koukurrenc læs Konkurrence. 
560. - 6 f. 0. kun læs kun. 
767. — 15 f. 0. ren læs en. 
772. — 22 f. 0. 61288 Kr. 72 0 læs 59545 Kr. 68 0. 
